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S e declara texto oficial y a u t é n t i c o el de l a 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea s u 
or igen , publicadas en l a Gaceta de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
( S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscritores forzosos á l a (rácela todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c ivi lmente, 
pagando s u importe los que puedan, y sup1iendo 
por los d e m á s , los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Rea l orden de 26 de Set iembre de \1861). 
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L5IEBIO DB ULTRAMAR. — Compi lac ión legis la-
jüGrobierno y Admin i s t r ac ión C i v i l de U l -
l^Publicado el tomo primero de esta obra, 
pprende el primer trimestre de 1886, y 
jáe cerca de 1200 p á g i n a s , se halla de venta 
ilitacion del Ministerio de Ul t ramar , á los 
| siguientes: 
fcula 8 pesetas. 
; ovincias de Ul t ramar . 3 pesos faertes oro. 
¿i los libreros y demás personas de la P e n í n s u l a 
j bar, cuyos pedidos excedan de 9 y 14 ejem-
respectivamente, se les hacen considerables 
.en los términos que establecen las bases de 
lücacion, que se remi t i r án á los que las pidao 
' dirigida al Habilitado del Minis ter io . 
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IMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Circular. 
día de hoy me he hecho cargo del des-
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 4.a clase 
(nistrador Central de Loterias de estas Islas^ 
que fui electo por Real Decreto de 1,° de 
no último. 
go á V . para su conocimiento y d e m á s 
e e; 
nle 
en 
es:;: 
ir 
agüü 
ad 
lila, 17 de A b r i l de 1889.= 
Robledo. 
•Florentino Mon-
ministrador y Subdelegado de H . P. de..., 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
^ h plaza para el dia 24 de Ahri l de 1889. 
y vigilancia, los Cuerpos d é l a guarnición.— 
pa, el Comandante del núm. % D. Angel Sua-
rez~-Irnaginaria, otro de Artillería, D. Enrique 
'Hospital y provisiones, núm. 6, tercer Ca-
onocimiento de zacate y vigilancia montada, 
a-~-Paseo de enfermos, núm, 3.—Música en la 
' á8 de la noche, Artillería. 
^delExcmo. . General Gobernador.—El T. 
«Qtornayop interin05 José Garc ía .—Es copia.— 
' ^ e ü t o mayor interino, José García. 
Marina 
^ANDANCIA MILITAR DE MARINA 
| ^ 1>E LA PROVINCIA DE MA.NILA. 
^in n^a §enera l ¿ e l Apostadero y Escuadra 
^ l y ^ e g o c i a d o 7 . ° — E l Exorno. Sr. Direc-
la, ea peciaiitíiito Científico del Ministerio de 
4 11 ^eal órden de 26 de Febrero ú l t imo , me 
é Iltaí10- S r -—El Sr- Ministro de Es-
U0|o^orden de 18 del actual, dice á este M i -
huc^6 sigue:-Excmo. Sr,—De Real ó rden 
f ' ^ e l S0n0n,n^en*0 ^ñ ^ - clue se?uri me ma" 
'^^af^^P^snl Gen-ral de E s p a ñ a en Nueva 
sóido el 29 de Enero ú t imo, en aquella 
Ciudad_, Hospital Nueva Y o r k , el marioero manilo, 
Eustaquio A l b a . - N o deja bienes de fortuna, solo u n 
pequeño bulto de ropas que dicho Cónsu l piensa ven-
der y remi t i r á el importe después de rebajar los gastos 
de entierro y Hospital que ha tenido que sufragar. 
Y de la propia Real órden comunicada por el Se-
ñ o r Ministro de Marina lo traslado á V . E . I . para 
su. conocimiento y el de la familia del espresado 
marino.—Lo que traslado á V . S. para su noticia y 
pub l icac ión .—Dios guarde á V . S. muchos años . 
Mani la , 17 de A b r i l de 1889.—Rafael F e d u c h i . - -
Sr. Comandante de Marina de esta provincia. 
L o que en cumplimiento de lo prevenido se p u -
blica en la «Graceta oficial» de esta Capital^ para 
conocimiento de los interesados. 
Mani l a , 22 de A b r i l de 1889.—Albacete. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . YÍ S . L . C I U D A D D E M A N I L A . 
Los que se consideren con derecho á una cabra y un ca-
brito, cogidos sueltos en la vía pública, que se hallan depo-
sitados en el Tribunal de la Ermita, se presentarán á re-
clamarlos en esta Secretaría, dando préviamente señas 
de ellos, dentro del término de 6 dias, contados desde 
esta fecha; en la inteligencia que de no hacerlo asi 
caerán en comiso y se venderán en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr.. Corregidor se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento de 
los interesados. 
Manila, 22 de Abr i l de 1889.—Bernardino Marzano. 3 
Con arreglo á lo dispuesto por el art. 17 del Regla-
mento vigente sobre el cobro y administración del i m -
puesto provincial, y á lo acordado por la Dirección ge-
neral de Administración Civil , se hace saber al público, 
que á contar desde el dia 1.° de Mayo próximo venidero, 
se exigirá á los contribuyentes á dicho impuesto, que no 
hubiesen satisfecho, hasta fin del corriente mes, lo per-
teneciente al l.er semestre actual, el recargo de 20 p g . 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en la 
«Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Manila, 22 de Abri l de 1889.—Bernardino Marzano. 3 
E L COMISARIO DE GUERRA 
I N S P E C T O R D E S U B S I S T E N C I A S M I L I T A R E S D E MANILA., 
Hace saber: que debiendo precederse, por disposición 
superior, á la enagenacion de las cantidades de art ícu-
los que se espresan á continuación, procedentes dé l a es-
pedicion á Negros y Antique, se convoca á la admisión 
de proposiciones libres para la venta de los mismos, 
cuyo acto tendrá lugar en la Comisaría de Guerra de 
esta plaza, sita calle de Norzagaray núm. 2 (Quiapo) á 
las diez en punto de la mañana del dia 4 de Mayo próc-
simo venidero. 
Los artículos que se enagenan son los siguientes. 
30 Kilógramos de galleta. 
45 Kilógramos de garbanzos. 
170 Kilógramos de tocino salado. 
224 Litros de vino tinto. 
Las proposiciones serán presentadas por el total de los 
artículos, extendidas en papel común, ajustadas al mo-
delo inserto al final, sin garant ía de ninguna especie, 
bastando que el proponente sea persona de conocido 
arraigo. 
La adjudicación tendrá lugar á favor del que haga la 
oferta de compra más ventajosa para el Estado. 
Los tipos de precios para la venta estarán de mani-
fiesto en dicha Comisaría de Guerra de 8 á 12 de la 
mañana , todos los dias no feriados. 
A las veinticuatro horas de hecha la adjudicación es-
tará obligado el rematante á estraerlos artículos, abo-
nando en la Caja de la Factoría de Subsistencias de esta 
plaza, el importe total de los mismos. 
A l cumplimiento de la condición anterior estará obli-
gado el comprador con todos sus bienes habidos y por 
haber. 
Manila, 22 de Abr i l de 1889.—Juan G. Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de (del comercio, propietario 
ó lo que sea) enterado del anuncio y pliego de precios 
límites, convocando á proposiciones libres para la venta 
de los artículos de Subsistencias, se compromete á com-
prar dichos artículos con sujeción á las bases del refe-
rido anuncio, respondiendo con todos sus bienes caso 
de faltan á su cumplimiento, bajo los precios siguientes. 
Pesos. Cent 
.3 
Por cada kilóg. de galleta (en letra.) , » 
Por cada kilóg. de garbanzos (Idem) . » 
Por cada ki lóg. de tocino salado (idem). . » 
Por cada litro de vino tinto (ídem). . » 
Fecha y firma del proponente. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l Iltmo. Sr. Intendente general de' Hacienda, se ha 
servido disponer que el dia 26 de Mayo próximo, y á las 
diez en punto de su mañana, se celebre ante esta Admi-
nistración Central de Rentas y Propiedades, 8.o concierto 
para vender 12.000 tejas procedentes de las obras lleva-
das á cabo en la casa de Moneda de esta Capital, con la 
rebaja de un 50 p g del tipo que rig-ió en el anterior ó 
sea por la cantidad de $ ] '54 el millar, en progresión as-
cendente y con entera sujeción al pliego de condiciones 
aprobado por la Intendencia general de Hacienda en de-
creto de 27 de Junio del año último. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello décimo ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
E l expediente en que consta el citado pliego de condi-
ciones se halla de manifiesto en el Negociado respectivo 
de este Centro, hasta el dia del concierto. 
Manila, 22 de Abr i l de 1889.—Luis Sagúes . 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Don José Pereyra, Tesorero general de Hacienda inte-
rino, de estas Islas. 
Hag-o saber: que en 2 de Marzo del presente año se 
expidió por la Caja de Depósitos una carta de pago á 
favor de D. Mariano Lamberte por valar de pfs. 3640*20, 
bajo el concepto de depósito voluntario transferible, h 
un año plazo y al interés de 6 p § anual, de la cual 
se halla tomada razón á los números 608 del registro 
de inscripción y 763 del diario de entrada; y habiendo 
sufrido extravio, la citada carta de pago, según ma-
nifestación del interesado, el Iltmo. Sr. Intendente ge-
neral de Hacienda, de conformidad con lo propuesto 
por esta Tesorería general, se ha servido disponer se 
haga saber el extravio de la referida carta de pago, 
como lo ejecuto por medio del presente anuncio, que 
se publicará en las «Gacetas oficiales» de esta Capital 
y de Madrid, á fin de que los que se consideren con 
derecho al expresado documento, se presenten á dedu-
cirlo por sí ó por medio de apoderado, dentro del tér-
mino de un año, á coatar desde la publicación del 
primer anuncio; en la int^lig-encia de que transcurrido 
dicho plazo sin haberlo verificado, se tendrá por nula 
y de n ingún valor la carta de pago de que se trata. 
Manila, 17 de Abri l de 1889.—José Pereyra. .2 
688 24 A b r i l de 1889. Gaceta de Manila . 
Hag'O saber: que en 12 de Setiembre de 1888 y 
20 de Febrero de 1889 se expidieron por la Caja 
de Depósitos dos cartas de pago á favor de D. José 
Calvo Rodriguez, por valor de pfs. 1050 la primera á 
pfs. 800 la segunda, bajo el concepto de depósitos vo-
luntarios trasferibles á un año plazo y al interés de 
6 p § anual, de las cuales se halla tomada razón á 
los números 2563 y 492 del registro de inscripción y 
3322 y 614 del diario de entrada respectivamente; y 
habiendo sufrido extravio las citadas cartas de pago, 
según manifestación del interesado, el Iltmo. Sr. In -
tendente general de Hacienda de conformidad con lo 
propuesto por esta Tesorería, se ha servido disponer 
se haga saber el extravio de los referidos documentos, 
como lo ejecuto por medio del presente anuncio que 
se publicará en las «Gacetas oficiales» de esta Capital 
y de Madrid, á fin de que los que se consideren con derecho 
á los expresados documentos, se presenten á deducirlo 
por sí ó por medio de apoderado, dentro del término 
de un año, á contar desde la publicación del primer 
anuncio; en la inteligencia de que transcurrido dicho 
plazo sin haberlo verificado, se tendrán por nulas y 
de ningún valor las cartas de pago de que se trata. 
Manila, 17 de Abril de 1889.—José Pereyra. .2 
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S E C R E T A R I A DE L A JUNTA D E ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OIVtL. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos de 
la provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión as-
cendente de $ 6100'20 anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de Manila», núm. 111, correspondiente al dia 19 de Oc-
tubre del año último. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 21 de Mayo 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 22 de Abril de 1889.—Abrabam García y 
García, 3 
Por disposición de la Dirección g-eneral de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas del pri-
mer grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 1201 pesos 50 cents, anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta de Manila» núm. 53, correspon-
diente al dia 22 de Febrero último. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morioaes, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 21 de Mayo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar h, la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Mínila, 22 de Abril de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del segundo 
grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 972 pesos 63 cént. anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta de Manila,» núm. 120, correspon-
diente al dia 28 de Octubre del año último. E l acto ten-
drá lugar nte la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza da Morioaes (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 21 de Mayo próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 22 de Abril de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
á perjuicio del primer rematante chino Blás Cid-Quieng 
Coco y por el tiempo que resta de su contrata, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de llocos Norte, 
bajo el mismo tipo de 985 pesos anuales, y con entera y 
extricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta de Manila» núm. 33, correspondiente al dia 2 de 
Agosto de 1886. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 10 de Mayo pró-
ximo á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando, preci-
samente, por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 13 de Abril do 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
por el tiempo que resta y á perjuicio del Chino rema-
tante Lim-Layco, el arriendo del arbitrio de vadeos y 
pontazgos del tercer grupo de la provincia de Panga-
sinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 336 pesos 
anuales, en que fué adjudicado h dicho contratista, 
y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta de Manila» núm. 43, 
correspondiente al dia 11 de Febrero de 1886. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 2 de Mayo próximo, álas diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.o, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 6 de Abril de 1889.—Abraham García y 
García. 1 
GOBIEP.NO P. M. DE LA PROVINCIA DE T A R L A C . 
Vacante la plaza de Maestra de la escuela de niñas 
del pueblo de Moneada de esta provincia, con el ha-
ber anual de setenta y dos pesos, por fallecimiento de 
laque la servía,¡se anuncia en la «Gaceta oficial», para 
que dentro de treinta dias, se presenten en este Go-
bierno con los documentos necesarios, las que desean 
regentar dicha Escuela, á fin de sujetarse á exámen 
ante la Junta provincial de Instrucción primaria. 
Tarlac, 17 de Abril de 1889.—El Gobernador Inspector 
provincial, Antonio de Estéban. 
S E C R E T A R I A DE LA JUNTA 
ALMONEDAS. 
D E R E A L E S 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta de las 
ánclas y cadenas que sin aplicación existen en el Ar-
senal de Cavite,. bajo el tipo en progresión ascendente 
de 612 pesos 2 céntimos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» A 
tal núm. 152 de fecha 29 de Noviembre fo^r- J 
L a hora para la subasta de que se trata 
la que marque el relój que existe en el Sal ^ 
públicos. 011 í" 
Manila, 8 de Abril de 1889.—Miguel Torr „ 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez doi 
se subastará ante la Junta de Reales Alm^ 
esta Capital, que SÍ constituirá en el Salo0 i 
públicos del edificio llamado antigua Adua"1 ^ 
la subalterna del distrito de Morong, la VeJ*l 
terreno baldío realengo denunciado por Don 5J 
Masancay, enclavado en el sitio denominé 
gagu, jurisdicc'on del pueblo de Antipolo de!W 
frito, bajo el tipo en progresión asceJ¿ 
119 pesos 42 céntimos y con estricta snvj 
pliego de condiciones publicado en la «GjCl 
esta Capital, núm. 183. de fecha 30 deDicienSL-
año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata 
girá por la que marque el reloj que existe ei 
Ion de actos públicos. 
Manila, 9 de Abril de 1889.—Miguel Torre 
E l dia 16 de Mayo próximo á las diez de la 
se subastará ante la Junta de Reales Almoíl 
esta Capital, que se constituirá en el Salón 
públicos del edificio llamado antigua AduaL, 
la subalterna de la provincia de la Isabela de ¿"X 
venta da un terreno baldío realengo, denunciaí 
D. Dalmacio Malaná, enclavado en el sitio deaoi 
Launa, jurisdicción del pueblo de Tumaumi d» 
provincia, con estricta sujeción al pliego de J 
nes que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata SÍ Í 
por la que marque el reloj que existe ea el 
de actos públicos 
Manila, 15 de Abril de 1889.—Miguel Torres, 
3! 
1 > 
Pliego de condiciones para la venta en 
basta de un terreno baldío, situado en "la i 
cion de Tumauini, provincia de Isabela 
denunciado por D. Dalmacio Malaná. 
1/ La Hacienda enagena en pública 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado J 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabiis 
hectáreas y 10 áreas, cuyos límites son: al Noil f 
dios realengos denunciados por Domingo PaaP 
al Este, id. id. por Mateo Pasiffagan; al Sur. iijl, 
José Malao, y al Oeste, id. por Jacinto Macaij;*) ti] 
2 / La enagenacion se llevará á cabo % 
tipo en progresión ascendente, de 178 pesos y 8 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Ju 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalí 
la provincia de Isabela de Luzon, en el mis* 
hora que se anunciarán en la Gaceta de MvM 
4. a Constituida la Junta en el sitio y lu F 
señalen los correspondientes anuncios dará p Bt 
el acto de la subasta y no se admitirá esplij ^1 
observación alguna que lo interrumpa, dáw 
plazo de diez minutos á los licitadosres par» 
sentacion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, 
tera suiecion al modelo inserto á continuacio» , 
redactarán en papel del Lello 10.°, exp^adosei 
mero y letra, la cantidad que se ofrece pa" 6 
rir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para ton» ^  
en la licitación, haber consignado en la 
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion M*. 
de la provincia expresada, la cantidad do ^ - : r 
importa ei 5 pg del valor del terreno f - ^ 
basta. Al mismo tiempo que la P¡ '0P^ 
fuera del sobre que la contenga, ^ .£4 
licitador esta carta de pago que servirá 
para la licitación y de fianza para responde^ , 
pimiento del contrato, en cuyo concepto ^  
volverá esta al adjudicatario prov^íoD [• 
se halle solvente de su compromiso. ^ 
será devuelta la carta de pago al °e^berii 
terreno, en ningún caso, puesto q"6 7*^$ 
unida al expediente, ínterin no trascurra el. ¿i 
ejercitar el derecho de tanteo, 6 renUIlC ,e¡¡tii 
7. ' Conforme vayan los Imitadores 
pliegos al Sr. Presidente de la ^u .aujeK* 
cédula personal si son españoles ó ex 
patente de capitación si pertenecen á la ^fejjjjj 
yos pliegos numerará correlativamente e 
la citada Junta. s no) 
8. a Una vez presentados los P11.6^ ptf 
retirarse bajo pretesto alguno, q116 tjaio. 
guíente sujetos al resultado del eScrUaeó8Í^f«*' 
9 / Trascurridos los diez minut0%era * ^ 
la recepción de los pliegos, se proce ^  y 
tura de los mismos por el órden de ^«Jj 
leyéndolos el Sr. Presidente en a .^Vj}c<a^ fm L 
de todos ellos el actuario y se ^J^aivo6'^ 
nalmente el terreno al mejor posto1'; ^  • | 
de tanteo establecido en la cláusula 
10. Si resultaren dos ó más pr0P v 
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agos sin dictarse sentencia en los de-
íflC0. j a l a d a pena de muerte ó perpetua; 
f cto á aquellas á que esté seña lada 
i^ P pena., y seis meses respecto k las 
ARTICULO 108. 
t0 en los dos ar t ículos anteriores no 
í2^ouando el comiefiZO ó la prosecución de 
reg judiciales dirigidas á la ave r i guac ión 
fjjgjito ó falta, dependa de la resolución 
uestion perjudicial que deba decidirse 
P ^ímiento^ en cu j o caso la prescr ipción 
transo hasta que aquella cuest ión quede 
ARTICULO 109. 
nnara la ejecución de la pena impuesta 
celiia firme, prescribe: 
¿ la de muerte y las perpetuas, por el 
0 ^  treinta años. 
¿ las d e m á s , por el transcurso de u n 
Miemp0 doble del de la durac ión de la m a -
uesta en la sentencia, sin que nunca 
¿lie tres a ñ o s n i exceder de treinta. 
ARTICULO 110. 
^ . j lpcion de que trata el ar t ículo anterior 
,acorrer desde el dia en que la sentencia 
Ueclado firme, ó desde el quebrantamiento 
«iJena, si ésta hubiera empezado á c u m -
irgo, en los casos de quebrantamiento, sin 
ra realizarlo n i n g ú n delito, se rá de abono 
ara contar la prescr ipción, la tercera parte 
poqae hubiere sufrido la condena quebran-
l ARTICULO 111. 
fajíprescripcion de que tratan los dos ar t ícu los 
" '¿es se interrumpe desde el momento en que el 
presente ó sea habido. 
ARTICULO 112. 
prescripción de la acción para perseguir el de-
m J la de la acción para ejecutar la son-
sa interrumpen, quedando sin efecto el 
.transcurrido, respecto del reo ae aei->= ^ 
i cualquier nuevo delito y respecto del reo de 
i cometa cualquier nueva falta ó delito. 
ARTICULO 113. 
áoen lecurso de revisión se dicte sentencia 
hAtoria á favor del presunto reo, és te ó sus h e -
i Atendrán derecho á obtener del Estado i n -
Fjiizacion de los perjuicios que hayan sufrido por 
He la sentencia, anulada. 
ARTICULO 114. 
Uipaccion-'s p-a-a perseguir el delito y para eje-
Lefflapena impuesta por deserción, solo prescri-
[aríjcaaiido el desertor hubiese cumplido cincuenta 
i ;::ehd ó coiit i 'cido inut i l idad física para toda 
jue servicio en la Armada. 
ARTICULO 115. 
f;: -Responsabilidad c iv i l y hs dr-más obligaciones 
y s del delito ó falta se e x t i n g u i r á n con sujo-
Mas regl.ss del derecho c i v i l . 
L I B R O I I . 
DELITOS QUE D E B E N S E R JUZGADOS E N CONSEJO D E 
G U E R R A , Y SUS P E N A S . 
T I T U L O P R I M E R O . 
DfiLIT0S CONTRA L A S E G U R I D A D D E L E S T A D O . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Tra ic ión . 
ARTICULO 116. 
.fa castigado con la p3na de muerte, con degra-
n el marino que cometa cualquiera de los de-
p ^ n t e s : 
" ^ abandono de su buque, Cuerpo ó destino 
U.^rse al enemigo. 
L ^a inducción á una potencia extranjera á 
f ^ guerra á E s p a ñ a , ó el concierto con ella 
.1 ^ ismo fin. 
El levantamiento ea armas para desmembrar 
P r^te del territorio e spaño l . 
E n este caso los individuos de las clases de m a r i -
ner ía ó tropa, sus asimilados y los no militares, no 
siendo jefes ó instigadores del levantamiento, su f r i -
r án la pena de rec lus ión , desie do je años y un d ía á 
perpetua. 
4 . ° L a entrega a l enemigo de cualquier buque 
al servicio de la Armada , del puesto en que tuviere 
destino ó de la bandera del Cuerpo. 
5. ° E l «cto de arriar ó mandar arriar la ban-
dera nacional sin órd m del Jeje en oeasion de c o m -
bate, la provocación á la fu^a ó la faga misma al 
frente del enemigo ó de rebeldes ó sediciosos y el im-
pedir de cualquier modo el combate ó el auxi l io de 
fuerzas nacionales ó aliadas. 
6. ° La seducción á individuos de la Marina ó 
del Ejército español , ó que se hallaren al servicio de 
E s p a ñ a , para que se pasea al enemigo ó deserten en 
territorio declarado en estado de guerra, ó en sus 
aguas. 
7. ° E l ejercer coacción, promover a l g ú n com-
plot ó seducir alguna fuerza ha l lándose en operacio-
nes para obligar al que mande & rendirse, capitular 
ó retirarse. 
Los individuos de las clases de mar iner ía ó tropa, 
sus asimilados y los no militares que se hallaren en 
el caso del párrafo anterior, y no sean Jefes ó p r o -
movedores, su f r i r án la pena de presidio desde seis 
años y un dia á veinte años de rec lus ión . 
8. ® E l sostener correspondencia ó inteligencia 
directa ó indirectamente con el enemigo sobre ope-
raciones de la guerra. 
ARTICULO 117. 
I n c u r r i r á en la pena de rec lus ión perpetua a 
muerte y deg radac ión : 
1.° E l marino que facilite al enemigo provisio-
nes de boca ó guerra, el santo, seña , con t r a seña , 
los planos de fortificaciones, arsenales, plazas de 
guerra, puertos ó radas, pliegos de instrucciones, 
explicaciones de señales , estados de fuerzas, el se-
creto de una expedic ión ó negociación ú otros re -
cursos, datos ó noticias que puedan favorecer las 
operaciones del mismo ó perjudicar las de las fuer-
" 2 0 E l marino que facilite ó consienta la evas ión 
de prisioneros de guerra confiados á su custodia. 
3. ° E l marino que diere á sus Jefes, maliciosa-
mente, noticias contrarias á l a s que supiese acerca de 
las operaciones de la guerra. 
4 . ° E l que en campaña ó territorio declarado en 
estado de guerra inutilizase faros, semáforos, apara-
tos para señales , valizas que marquen peligro ó 
rumbo, cables telegráficos nacionales, l íneas de to r -
pedo?; revelare al enemigo la s i tuación de éstos 6 
sus estaciones, ó el paso ó can-al entre las l íneas de 
torpedos; interceptare convoyes ó la correspondencia 
públ ica ú oficial, ó que de cualquier otro modo^ma-
licioso pusiere entorpecimientos para las operaciones 
de las escuadras 5 fuerzas nacionales ó aliadas ó fa -
cilitarse las del enemigo. 
5. ° E l marino que en c a m p a ñ a inutil izare de 
propósi to sus armas ó municiones, ó los víveres para 
el aprovisionamiento de las fuerzas nacionales ó 
aliadas. 
6. ° E l que en tiempo de guerra destruyere ó h i -
ciere destruir los medios de defensa, todo ó parte 
importante de u n material de guerra, los repuestos 
de armas, municiones, pertrechos ú otros objetos del 
material naval. 
7.0 E l que se preste á d i r ig i r embarcac ión ene-
mio-a. 
ARTICULO 118. 
Sufrirá la pena de reclusión temporal desde doce 
años y u n d ía á muerte, el que prestando el servi -
cio de práct ico de costas ó puertos en escuadra 6 
buque nacional ó aliado en operaciones, indicare 
intencionadamente una dirección distinta de la que 
convenga seguir con arreglo, á las instrucciones del 
Cofnairdante, r e t r a sándose , m a l o g r á n d o s e ó pe r ju -
d icándose de a l g ú n modo por ello la^ exped ic ión ú 
operaciones, ú ocasionándDse la pérdida de uno ó 
mas buques. 
E n la misma pena incu r r i r á el que prestando el 
servicio de gu ía en t ierra para operaciones de gu.3-
r r a , aconsejare intencionadamente desviar del ve r -
dadero camino ó de la dirección que se le marcara 
á las fuerzas que de él se valieren, r e t r a sándose , 
m a l o g r á n d o s e ó perju l icándoae por ello de a l g ú n 
modo la expedic ión ú operaciones. 
Si por el desvío del rumbo indicado por el p r á c -
t ico, ó del camino por el g u í a , no se ocasionare per -
ju ic io á la expedición ú operaciones, jus t i f ioándoso 
que el práct ico ó g u í a obró maliciosamente con el fiu 
de causarlo, se i m p o n d r á la pena de presidio desdo 
seis a ñ s y u n d ía a doce a ñ o s . 
ARTICULO 119. 
I n c u r r i r á en la pena desde seis añ JS y u n día de 
presidio á veinte años de rec lus ión : 
1.° E l que ha l l ándose en operaciones, propalare 
noticias que infundan pánico , des diento ó desorden 
en el buque ó en las tropas. 
2.8 E l prisionero de guerra que faltare á la pa-
labra e m p e ñ a d a de no volver á tomar las armas c o n -
tra las fuerzas nacionales. 
ARTICULO 120. 
E l marino que teniendo conocimiento de que se 
intenta cometer el delito de t ra ic ión , no diese parte 
á sus superiores tan pronto como pudiere, s e rá c o n -
siderado como cómplice de dicho delito. 
ARTICULO 121. 
E n los delitos de t ra ic ión , el frustrado se rá casti-
gado lo mismo que el consumado. 
L a tentat iva, con la pena inferior en un grado de 
la escala 1.a del art . 36 á la seña lada al delito c o n -
sumado; la conspi rac ión , con la inferior en dos g r a -
dos de la misma escala á la seña lada al delito c o n -
sumado; y la proposición, con la inferior en tres 
grados de la propia escala k la seña lada a l delito 
consumado. 
ARTICULO 122. 
Q u e d a r á exento de toda pena el complicado en el 
delito de t ra ic ión que lo revelare antes de comenzarse 
á ejecutar. 
Para que dicha exención tenga lugar , se rá r e q u í -
ner principio de ejecución. 
C A P I T U L O I I 
Espionaje. 
ARTICULO 123. 
I n c u r r i r á ea la pena de muerte con d e g r a d a c i ó n , 
si perteneciese á la Marina ó al E jé rc i to , y ea la de 
rec lus ión pe rpé tua k muerte si no perteneciere: 
1 . ° E l que en tiempo de guerra se introdujere 
subrepticiamente ó con disfraz y sin objeto j u s t i f i -
cado, á bordo de los buques de la-Armada, ó en con-
voy. Arsenal ó establecimiento de la Marina ó entr< 
las tropas en operaciones de c a m p a ñ a . 
2 . ° E l que en tiempo de guerra, y sin la compe-
tente autor izac ión , practicase reconocimientos, l e -
vantare planos ó sacare croquis de puertos, plazas, 
arsenales, astilleros, fábricas ó almacenes que perte-
nezcan ó es tén h cargo de la Marina . 
3 . ° El que k sabiendas, directa ó indirectamente, 
protegiere, encubriere ú ocultare á los espías ó á los 
enemigos enviados á cualquiera exploración. 
4 . ° E l que voluntariamente condujere c o m u n i -
caciones ú otros dacumentos del enemigo, y el que 
siendo forzado á ello no los entregare á la Autor idad 
5 Jefe de las fuerzas nacionales ó aliadas al encon-
trarse en lugar seguro, ó los ocultare para que no le 
sean ocupados. 
5. ° E l que mantenga correspondencia 6 i n t e l i -
gencia con el enemigo, con el fin de favorecer de a l -
g ú n modo sus miras. 
ARTICULO 124 # 
E l que dejare de llevar á su destino, pudiendo h a -
cerlo, ios pliegos que se le confíen sobre operaciones 
de la guerra, serk condenado k reclusión desde doce 
años y u n d ía á muerto. 
ARTICULO 125. 
L a proposición para cometer el delito de espionaje 
se cas t iga rá con prisión desde seis meses y un dia á 
seis años . 
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C A P I T U L O I I I 
Delitos contra el dereclio de gentes. 
ARTICULO 126. 
I n c u r r i r á en la pena de reclusión mi l i ta r desde 
doce años y un dia á muerte, el marino que sin 
motivo justificado ó sin autorización competente eje-
cutare actos de manifiesta hostilidad contra una n a -
ción extranjera ó violare tregua, armisticio^ cap i tu-
lación ú otro convenio celebrado con el enemigo^ 
siempre que de sus resultas sobreviniere una decla-
rac ión de guerra ó se produjeren violencias ó repre-
salias. 
E n otro caso^ la pena será de pris ión mi l i t a r menor 
desde seis meses j un dia á seis años . 
ARTICULO 127 
Incur r i rá en la pena de pris ión mili tar menor desde 
seis meses y u n dia á doce años de pris ión mil i tar 
mayor: 
1 . ° E l marino que obligare á los prisioneros 
de guerra á combatir contra sus banderas^ les m a l -
tratare de obra, les injuriase gravemente ó Ies privase 
del alimento necesario. 
2 . ° E l que atacare sin necesidad, hospitales, asi-
los de beneficencia, templos, conventos, cárceles ó 
casas de Representantes ó Cónsules extranjeros, da -
dos á conocer por los signos establecidos para tales 
casos. 
3 . ° E l que destruyere templos, conventos, biblio-
tecas, museos, archivos ú obras notables de arte, sin 
exigirlo las operaciones de guerra. 
4 . ° E l quo de obra ó de palabra ofendiere á un 
parlamentario. 
T I T U L O I I . 
Delitos contra e l orden p ú b l i c o y seguridad 
de l a Armada. 
C A P I T U L O P R I M E R O 
R e b e l i ó n 
ARTICULO 128 
Los marinos que colectivamente se alzaren en a r -
mas contra la Cons t i tuc ión del Estado, contra el Rey , 
LnOx>,|l ^4J[^P j W ^ t T O a,tíju«i «ÜJJUU OUÜU 
r ídores ó el Gobierno legí t imo, serán castigados: 
1 . ° Con la pena de muerte, el jefe de la rebel ión, 
los promovedores, el de mayor empleo de Cuerpo 
mili tar ó más antiguo si hubiere varios del mismo 
empleo, y el jefe promovedor y el de mayor emph o 
ó m á s antiguo que en cualquiera forma se adhiriese 
á la rebel ión. 
2 . ° Con la dé reclusión perpetua á muerte^ los 
lemas que no estando comprendidos en el n ú m e r o 
anterior formaren parte de a rebelión ó se adhir ie-
ren á e l h en cualquier forma. 
ARTICULO 129. 
Los meros ejecutores de la rebelión, que antes de 
cometer actos de agres ión ó defensa se somí tiesen 
á las Autoridades legitimas al ser intimados para 
ello en cualquier forma, ob tendrán la rebaja da tres 
á s e i s grados de la pana que les corresponda, si son 
Oficiales, y quedarán exentos de la suya respectiva 
los individuos de las clases de mar iner ía ó tropa, sus 
asimilados, y los no militares. 
ARTICULO 130. 
L a conspiración para el delito da rebel ión se cas- i 
t i g a r á : 
1 . e Con la pena de muerte 4 los instigadores 6 
promovedores y al de mayor empleo de Cuerpo m i -
litar ó al m á s antiguo, si hubiere varios del mismo 
empleo. 
2 . ° Con la de presidio, d sde seis años y un dia 
á doce años , k todos los da más . 
ARTICULO 131. 
L a proposición para el delito de rebelión se cas-
t i g a r á con la pena de prisión., d sde seis meses y un 
dia á seis años . 
ARTICULO 132. 
E l marino que ha l lándose comprom-tMo á llevar 
á cabo el delito de rebelión lo denunciare antes de 
empezar á ejecutarse, queda rá exento de toda pena. 
Para que dicha exención tenga lugar, será requi -
sito indispensable que la revelación se haga en 
Código Penal dñ la Mar ina de guerra. 
tiempo oportuno para poder evitar que el delito l l e -
gue á tener principio de ejecución. 
ARTICULO 133. 
Los de'itos comunes cometidos en una rebelión ó 
con motivo de ella, serán castigados, s e g ú n las L e -
yes, con ind pendencia del de rebel ión. 
Cuando no pueda descubrirse á sus autores, será 
penado como tal el jefa principal de la rebel ión, á 
cuyas inmediatas órdenes estuvieren los rebaldes que 
los hubieren cometido. 
ARTICULO 134. 
E l marino que teniendo conocimiento de que se 
intenta promover una rebelión no lo descubriere k 
sus superiores, se rá penado como cómplice de ella. 
ARTICULO 135. 
E l que por cualquier medio trate de apoderarse 6 
se apodere de uno ó más buques de la Armada, A r -
senal ú otro establecimiento ó puerto mili tar k cargo 
de la Marina sufrirá la pena de reclusión perpetua 
k muerte. 
C A P I T U L O I I 
S e d i c i ó n . 
ARTICULO 136. 
Los marinos que en número de cuatro 6 mhs, ó que 
constituyendo sin llegar á este n ú m e r o la mi tad 6 
más de una fuerza aislada, rehusaren ebedecer á sus 
superiores, hicieren reclamaciones ó peticiones irres-
petuosas ó en tumulto ó se resistieren á cumplir sus 
deberes, al frente del enemigo ó de rebeldes ó sedi-
ciosos, en setos del servicio, á bordo, en Arsenal, 
cuartel ú otro establecimiento mi l i ta r á cargo de la 
Marina , acudiendo á las armas ó ejerciendo v io len-
cias contra los superiores, s e r á n castigados: 
1. ' Con la pena de muerte el que lleve la voz ó 
se ponga al frente de los sediciosos, los promovedo-
res y el de mayor empleo de Cuerpo mili tar ó m á s 
antiguo se hubiese varios del mismo empleo, de los 
que tomen parte en el delito. 
2 . ° Con la de rec lus ión , desde doce años y un 
dia á perpetua, los meros ejecutores. 
'.-..i,o — ••;iQ£nmTVl' i 8 . peiici de aeia 
años y u n dia á doce años de presidio al que lleve 
la voz ó se ponga al frente de los sediciosos, á los 
promovedores y al de mayor empleo de Cuerpo m i -
l i t a r ó mas antiguo, si hubiese varios del mismo em-
pleo, y de seis meses y un dia á seis años de pris ión 
á los meros ejecutores. 
ARTICULO 137. 
E l marino que sin objeto lícito y sin la autoriza-
ción competente desatracase de buque de guerra ú 
otro al servicio de la Mar ina , lancha ó bote armado, 
ó sacare fuerzas armadas de buque. Arsenal, cuartel, 
destacamento ú otro establecimiento mi l i ta r á cargo 
de la Marina, será castigado con presidio desde seis 
años y u n dia á 20 años de reclusión, siempre que 
el hecho no constituya el delito de rebel ión. 
ARTICULO 138. 
Todo el que incitare con voces 6 acciones que i n -
duzcan á cualquier alboroto ó desorden, sufr irá la 
pena, si fuere Oficial, de seis años y u n dia á doce 
años da pris ión mi l i ta r mayor, y si no fuere Oficial, 
de seis meses y u n dia á seis años da prisión mi l i ta r 
menor. 
ARTICULO 139. 
Será considerado siempre como promovedor del de-
l i to de sedición, el marino que estando la t r i p u l a -
ción preparada para cualquiera faena, ú otra fuerza 
sobre las armas ó reunida para tomarlas, levantare 
la voz en sentido subversivo ó de otro modo excitare 
á la comisión de aquel delito. 
Cuando en el acto no se descubra al que diere la 
voz, sufr i rán la pena de reclusión desde doce años v 
un dia á perpetua, los seis individuos que los Jefes 
allí pr sentes conceptúen más próximos al sitio de 
dooda hubiere salido aquella, de cuya pena queda-
rán exentos si se probare cual sea el verdadero c u l -
pable. 
ARTICULO 140. 
Los reos de conspiración para el delito de sedición 
i ncu r r i r án en la pena de seis años y un dia de pre-
Gaceta de Msmla te 
sidio á veinte de reclusión si fuereufu 
tramaestres, Cibos de mar ó sus aíjS^J 
de seis meses y un dia de prisión 
presidio, los marineros, soldados ó 
ARTICULO 141. 
E l marino que teniendo conocim¡6, 
intenta promover una sedición no Ir,/3 
sus superiores, será penado como cóiJS 
ARTICULO 142. 
Cuando en las reclamaciones 6 
evito no apareciese ninguno hacieu'^  
t e n d r á por t a l , y sufrirá la pena sefiala,; 
t ículo 136, el que firmare primero en T' ^ 
arriba abajo, y entre los de la misma l i j 
izquierda á derecha. 
T I T U L O m 
DELITOS CONTRA. LOS DEBERES DEL SERVIR^ 
C A P I T U L O PRIMERO 
D e b i l i d a d en actos de l servicio 
ARTICULO 143. 
I n c u r r i r á en la pena de reclusión milits-
tua á muerte el marino que, sin haber enl I 
dos los medios de defensa que este oblic^ 
por su profesión, rindiere al enemigo0porfl f-
cion ú otro modo no comprendido en el ni L 
art. 116, en buque ó buques, puerto ó k ¿ ®u 
mando. 
ARTICULO 144. ^ 
Sufrirá la pena de reclusión militar pj 
muerte: ^ 
1. ° E l marino que comprendiere en latí «rac 
cion por el estipulada á buques, fuerzas Ó! La 
militares que, aun cuando dependan de sin públi 
no sean de los buques, tropas ó lugares co: La 
tidos en el hecho de armas que ocasionare 
lacion. 
2. ° E l marino que contando con medio! ieab 
fensa se adhiriese á la capitulación poroi:; La 
su Jefe estipulada, aunque lo hiciere por k ral 
o i ^da óraenes do és'-e, "J^ a capituíadu. ^ 1 
ARTICULO 145. 6P 
E l marino que en una capitulación estipula 
d ó para alguna clase condiciones más vea y^j 
que para los demes que tuviere á sus órebi 
frirá la pena de seis meses y un dia de prisii 
l i ta r menor á doce años de prisión militar mí 
La 
ttrrei 
ofiel 
La 
midac 
ARTICULO 146. 
I n c u r r i r á en la pena de reclusión militar 
k muerte: 
1. ° E l marino que rehusare permanecer 
tuarse en el puesto que se le señalare en el 
ó que por debilidad se separase de óste; se 
ó volviese la espalda al enemigo. 
2 . ° Cualquiera, aunque sea pasajero, (pL.^ 
que cese el combate ó no se emprenda. 
3. ° E l Jefe de embarcación menor que 
dose con ella en el agua en momento de co 
naufragio ó incendio, desamparase el buque,'! 
cándese sin órden de sus superiores, ánojp 
que obró violentado, en cuyo caso los que ^ 
ejercido la violencia sufrirán la pena determifl 
este ar t ículo . 
4 . ° E l marino que abandone su buque v 
acosado por el enemigo, y que su 
hiera dispuesto salvarlo ó defenderlo. , J Par 
5. ° E l marino que á la vista del eneffi^ka 
palare especies, diere voces ó ejeoutare acjJ^. 
pudieran producir el abandono del combate^ 
cion de los buques ó tropas. 
[TICÍO 
La 
La 
i6pe;I 
i di 
n 
del 
b 
I 
ARTICULO 147. 
Incur r i rá en la pena de doce años y 
rec lus ión mil i tar á muerte. i 
1 / E l Comandante ú Oficial que en es^, 
buque no cumpliere exactamente las ^ ^ { j j » ^ 
ñales del Comandante general ó de c u a l q ü ^ ^ . L . 
sus superiores, en punto á atacar 6 deíe}1 
fuerzas 6 buques enemigos, hasta donde a 
sus fuerzas ó posibilidad. 
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ARTICULO "59. 
I g pen^s impuestas á los marinos no p r i v a r á n á 
faiiiiliaS o^s derschos qua tengan adquiridos 
^i. la sentencia condenatoria del causante. 
ARTICULO 60. 
1^ marino condenado á una ppna de las que p ro -
-j ia salida definitiva de la Mar ina , si obtuviere 
S t o de ella, antes de terminar el servicio activo 
f estuviese obligado por las leyes de R^cluta-
e^n^ 0 y ReemP'azo (^ e a^ ^ a r i n a ^ del E jé rc i to , ex-
^ui rá el I110 ^ ^a^9 611 servicio disciplinario. 
ARTICULO 61. 
o^S que sufran la pena de degradac ión , degra-
jjcion militar, pé rd ida de empleo, grado, plaza ó 
tío. 
lite 
orq 
^ y separación del servicio, no podrán ser reba-
¡litados sino á v i r t u d da una L e y ó de nna a m -
sistía. 
C A P I T U L O I V . 
ios efectos especiales que producen, p a r a los 
Marinos las penas de l Códig'o penal del fuero 
común que se expresan en este c a p í t u l o . 
De 
eos 
AIÍTICULO 62. 
Las penas de d e g r a d a c i ó n , re legac ión y e x t r a ñ a -
«íento perpetuas ó temporales, confinamiento, in -
Ljjüitacion absoluta ó especial, perpetuas ó tempo-
rales, destierro y suspensiou de cargo públ ico p r o -
pon ú oficio, cuando fuesen impuestas á los O i i -
^áales, producirán los efectos siguientes: 
La degradación civil, la d e g r a d a c i ó n mi l i ta r . 
Las perpetuas de relegacoiu, e x t r a ñ a m i e n t o é i n -
[íbilitacion absoluta, la pé rd ida de empleo ó grado. 
Las temporales de relegacioD_, e x t r a ñ a m i e n t o é i n -
kabilitacion absoluta, y la da confinamiento, la se-
jiracion del servicio. 
L a de inhabi l i tación especial perpetua para cargos 
públicos, la separac ión del servicio. 
La de inhabi l i tación espacial temporal para car-
públicos, l a suspens ión de empleo 6 grado por 
ietnpo de la condena,, sin que este tiempo le sea 
abono para el servicio. 
Las de inhabilitíicion especial perpetua ó tempo-
|BI para profesión ú oficio, la separación del 
« v i c i o siendo perpetua y la suspensión de empleo 
grado siendo t mporal, cuando la inhabi l i t ac ión 
«caiga sobre cargo müi ta r ii ocasione incompat ib i -
lidad con los deberes del servicio; y cuando la i n -
kbilitacion especial, perpetua 6 temporal, recaiga 
«tre profesión ú oficio e x t r a ñ o s á las diferentes 
ttrreras militares cumpl i r á Id condena el penado, 
Jírpetua ó temporalmente en cuanto á la profesión 
4oficio á que se refiere la inhabi l i tac ión . 
t La de destierro la c u m p l i r á el panado en confor-
mad k la sentencia en el punto que se le designa 
y la mitad del sueldo natural correspondiente á su 
w e e n actividad; y no le sera de abono para el ser-
m el tiempo que dure la condena, 
^suspensión de cargo público pro l uc i r á la sus-
p'Oü del empleo ó grado mi l i t a r por todo el t i e m -
' H u e dure la condena. 
a ^spension de profesión ú oficio p roduc i rá la 
Pasión del empleo ó grado mi l i t a r por el tiempo 
^re la condena cuando la su-pmsion recaiga 
cargo militar ú ocasione incarap >tibilidad con 
el)eres del servicio; y cuando la suspens ión r e -
a sobre profesión ú oficio e x t r a ñ o s á las diferen-
^ " e r a s militares, c u m p l i r á la condena el pe-
,ei1 cuanto á .a. profesión ú oficio á que se re -
Ipuspansion. 
par ARTICULO 63. 
J ¿ a o^s individuos no comp endidos en el a r t í -
^ U i ! rÍOP' lrs efectos de las pen ss designadas en 
« ^ serán ¡os siguientes. 
T gradación c iv i l , la de degradac ión mi l i t a r . 
^0|v e ^ egacion y e x t r a ñ a m i e n t o , la obl igación 
i N o ^ • ^  ^ar^na á cumplir en servicio disc i -
i0.e*t ^e.mP0 ^ue les falte de su empeño en a c -
T mguida que sea la condena. 
j p ^ j J ! ^ u n a m i c n t i n h a b i l i t a c i ó n ^ destierro y 
-Ho (^ 0. c iro0 púb l ica , profesión ú ofibio el 
^ Í o j ^ 6 1 " ^ ^ disc'plin&rio por el tiempo que a l 
iM. ^tuvie reS^ 9 ^e servi-^0 en activo, y si la 
íll^|e l''11118 duración, e x t i n g u i r á el tiempo que 
aite» en la forma ordinaria. 
leí 
'.c 
ARTICULO 64. 
Los Tribunales de Marina e x p r e s a r á n en las sen-
tencias los efectos especiales de las penas que i m p u -
sieren respectivamente seña ladas á Iss mismas. 
C A P I T U L O V . 
De l a a p l i c a c i ó n de las penas. 
ARTICULO 65. 
Las penas de este Código son aplicables: 
1 . ° A los Oficiales.—Para los efectos de este 
Cód igo se comprenden bajo esta denominac ión los 
efectivos ó graduados de las categorías relacionadas 
en los dos grupos siguientes: 
A. Oficiales militares. — De Alférez de fragata á 
A lmi ran t e inclusive del Cuerpo general de la A r -
mada, en sus dos escalas ó situaciones activa y de 
reserva. De alumno á Inspector general en el de I n -
genieros. De Alférez ó Alférez alumno á Mariscal 
de Campo en los de Art i l le r ía é Infan te r ía de Mar ina . 
Individuos que sin tener ca tegor ía p:rsonal de tales 
Oficiales se encuentren desempeñando cargo propio 
de Oficial de clase mi l i ta r por sucesión de mando ó 
por mandato expreso de sus superiores y cometan 
delito relacionado con el ejercicio de esto^ cargos. 
B . Oficiales político mil i tares .—Los asimilados 
á las ca tegor ías de Alférez, al empleo m á s alto en 
cada uno de los Cuerpos de A d m i n i s t r a c i ó n , San i -
dad, Jurídico., Ecles iás t ico y funcionarios de todas 
h s dependencias de Mar ina que tengan declarada 
as imi lac ión de Oficial. Pilotos particulares que pres-
ten servicio al Estado en clase de Oficial de la A r -
mada ó sirvan en los buques corsarios en las de C a -
p i t á n ú Oficial. Individuos que sin tener ca t egor í a 
personal de tales Oficiales so encuentren desempe-
ñ a n d o cargo propio de Oficial de clase p o l i t i c e - m i l i -
tar por mandato expreso de sus superiores y come-
tan delito relacionado con el ejercicio de estos cargos. 
2 . ' A las clases de mar iner ía 6 tropa y asimila-
dos.—Para los efectos de esto Código se compren-
den bajo esta denominac ión las relacionadas en los 
dos grupos siguientes: 
O. Clases de mar ine r í a ó tropa.—Loa q*u> mu 
tenor g r a d u a c ú m de Oficial sean Guardias marinas^ 
aspirantes ó alumnos de las Academias ó Escuelas 
de Cuerpos comprendidos en el grupo A del n ú m e r o 
anterior. Contramaestres,, Condestables, cabos de 
mar de puerto, cabos y artilleros de mar, marineros, 
fogoneros, aprendices marineros, sargentos^ cabos, 
soldados, cornetas, m ú s i c o s ó soldados j ó v e n e s de 
In fan te r í a de Marina . 
D . Clases asimiladas á mar ine r í a ó t ropa.—Los 
que sm tener g r aduac ión n i asimilación de Oficial 
sean alumnos del Cuerpo administrativo, maquinis-
tas, practicantes, dependientes de v í v e r e s , práct icos 
de puerto ó costa, escribientes, ayudantes de m á -
quina, maestranza permanente de Arsenales, maes-
tranza embarcada, porteros, conserjes ó mozos de 
cualquier dependencia de Marina . Los que estando 
considerados como marineros, s e g ú n el a r t . 8,°, no 
estén comprendidos en ninguno de los tres grupos 
anteriores. 
3 / A los que sin ser marineros con arreglo al 
a r t ícu lo 8.°, queden sometidos á la ju r i sd icc ión d^ 
Mar ina en los cas s previstos en este mismo Código . 
ARTICULO 66. 
L a pena de pr ivac ión de mando solo se impondrá 
por actos ú omisiones en el ejercicio del mismo. 
Las de servicio disciplinario, recargo en el servi-
cio y pr ivación de turnos de salida solo son aplicables 
a los comprendidos en el n ú m . 2.° del a r t í cu lo a n -
terior. 
ARTICULO 67 
Las penas militares en n i n g ú n csso se ap l i ca rán á 
los acusados del fuero c o m ú n , salvo lo dispuesto en 
el art. 9.° 
ARTICULO 68 
Cuando los Tribunales de Marina juzguen á i n d i -
viduos del E jé rc i to , ap l i ca rán las disposiciones pena-
les de este Código . 
ARTICULO 69. 
Los Tribunales de Marina ap l i ca rán las ponas co-
munes del art. 34 para los d-ditos comunes, y las 
militares y especiales del mismo art ículo y las acce-
sorias del 35 para los delitos mi l i t tres y prof s io-
nales. 
ARTICULO 70. 
No obstante io dispuesto en el articulo anterior 
los Tribunales de Marina p o d r á n alterar la apl ica-
ción de las reglas que en él se establecen en los ca-
sos que lo exijan circunst meias especiales en la co^ 
misión del delito. 
ARTICULO 71. 
Cuando la pena seña lada al delito fuere a l t e rna-
t iva , el T r ibuna l e legi rá la que creyere más adecuada 
al caso, ap l icándola en la proporción que estime 
jus ta . 
ARTICULO 72. 
Si correspondiese imponer á u n marino la pena 
de mul ta en cooformidad al Código penal del fuero 
c o m ú n , el T r ibuna l la s u s t i t u i r á por la de arresto 
mil i ta r . 
ARTICULO 73. 
Cuando una mujer deba ser condenada á la pena 
de presidio, se s u s t i t u i r á ésta por la de pris ión por 
el tiempo que corresponda de presidio. 
ARTICULO 74. 
E l que cumpliendo pena de servicio disciplinario 
cometiere delito á que la L e y ten de esta misma pena, 
se b i m p o n d r á en su lugar la de prisión mi l i ta r por 
el tiempo que la L e y designe de servicio discipl ina-
r io , y cumplida la de pris ión mili tar , c o n t i n u a r á ex-
t inguiendo el t iempo que le falte de servicio d isc i -
pl inar io. 
Se e x c e p t ú a n los casos comprendidos en los p á -
rrafos segundos de los ar t ícu los 241 y 242 . 
ARTICULO 75. 
A l autor del delito se le impondrá la pena s e ñ a -
lada por la L e y al mismo. 
Siempre que lá Ley seña la re generalmente la pena 
de un delito, se e n t e n d e r á que es al delito consu-
mado. 
ARTICULO 76. 
Al ¿Utaruei delito frustrado y al cómplice de! 
consumado, se i m p o n d r á una pena inferior de uno á 
tres grados á la seña lada por la Ley al delito con-
sumado. 
ARTICULO 77. 
A l autor de tentativa, cómplice de delito frustrado 
y encubridor del consumado, se i m p e n d r á una pena 
inferior de cuatro á seis grados á la señalada por la 
L e y a l delito consumado. 
ARTICULO 78. 
A l cómplice de tentativa y al encubridor del de-
l i to frustrado, se i m p o n d r á una pena inferior de siete 
á nueve grados á la seña lada por la L e y a l delito 
consumado. 
ARTICULO 79. 
A l encubridor de tentativa se impondr/i una pena 
inferior de diez á doce grados á la s eña l ada por la 
Ley al delito consuma o, 
ARTICULO 80. 
Cuando el encubridor hubiese obrado con abuso 
de funciones púb l i cas , se le i m p o n d r á una pena su -
perior de uno á tres grades á las respectivamente 
señaladas en los tres ar t ículos anteriores. 
ARTICULO 81. 
Cuando la pena principal seña lada al autor del de-
l i to consumado sea alguna de las penas especiales 
comprendidas en ú art, 37, los Tribunales i m p o n -
d r á n al autor del delito frustrado, al de tentativa, a l 
cómplice y al encubridor, en sus respectivos casos, 
la pena que estimen proporcionada, en a n a l o g í a con 
los preceptos de este capí tu lo . 
ARTICULO 82, 
N o s e r á n aplicables las disposiciones de los a r t í -
culos 76 á 8 1 , eu los casos en que se bailen espe-
cialmente penados por la L e y el delito frustra Jo, la 
tentativa, la complicidad y el encubrimiento. 
ARTICULO 83. 
Las reglas establecidas en los ar t ículos 76 á 81^ 
no son aplicables á les delitos esencialmente m i l i t a -
res, respecto de los cuales el frustrado se c a s t i g a r á 
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con igual pena que el consumado; y en ios d e m á s 
grados de culpabilidad que por si no constituyen 
otro delito, los Tribunales i m p o n d r á n , s e g ú n los ca-
sos, las penas que consideren proporcionadas con 
relación á la seña lada al delito consumado, teniendo 
en cuenta los principios contenidos en aqueUos ar-
t í cu los , 
A R T I C U L O 84. 
A los menores y sordo-mudos comprendidos en el 
n ú m e r o 3.° del art . 10, que no se hallen exentos de 
responsabilidad por haber declarado el Tr ibuna l que 
obraron con discernimiento^ se les i m p o n d r á una 
pena discrecional, pero siempre inferior en seis g r a -
dos^ por lo menos, a la seña lada al delito. 
A l mayor de quince años y menor de diez y ocho, 
se le i m p o n d r á una pena inferior de uno á tr s g r a -
dos á la seña lada al delito. 
A R T I C U L O 85. 
E n les casos en que la L e y señala una pena s u -
perior ó inferior en uno ó mas grade s á otra deter-
minada^ que consista en privación de libertad, para 
hallar cual sea aquella, se s g u i r á n las reglas s i -
guientes: 
1. a L a pena inferior de uno a tres grados á la 
de muerte, s e rá la de reclusión perpetua. 
2 . a L a pena superior en uno ó mas grados á la de 
r e c l u s i ó n perpetua, se rá esta misma pena, pero con 
la c l áusu la de que el panado no gozará del benificio 
establecido en el art, 39 de este Código, sioo á los 
cuarenta a ñ o s . 
3. a L a pena inferior en uno ó mas grades á la de 
arresto de uno & treinta dias, será esta misma pena, 
seña lando los Tribunales^ á su prudente arbitrio den-
tro de la expresada durac ión , el tiempo que en cada 
caso estimen conveniente. 
4 . * L a pena inferior en un grado á otra deter-
minada, será la quo en la correspondiente escala g r a -
dual del art. 36 siga en número al m í n i m u m de la 
pena determinada. 
5. ^  . L a jDena. superior en un grado á otra deter-
minaoa, sera la que en la c^rrespoñdíenct) «rswia-
gradual preceda en n ú m e r o al m á x i m u m d é l a pena 
determinada. 
6. a Las mismas reglas 4.a y 5.a se s e g u i r á n 
cuando haya que buscar una pena inferior ó superior 
en dos ó mas grados1 tomando de la escala las que 
correlativamente sigan ó precedan al m í n i m u m ó al 
m á x i m u m de la pena determinada, tengan ó no la 
misma denominación que esta. 
7 .a Aunque la L e y ordene en determinados casos 
que se imponga en u n grado especial la pena s e ñ a -
lada á u n delito, las penas inferiores ó superiores 
se rán las que sigan ó precedan a los l ímites genera-
les de la pena señalada al delito y no las que sigan 
<5 precedan al grado seña lado . 
ARTICULO 86. 
Siempre que los Tribunales impusieren una pena 
que lleve consigo otras accesorias por disposición de 
la Ley , se h a r á expres ión de ellas en la sentencia. 
A R T I C U L O 87. 
A l culpable de dos ó m á s delitos se impondrán las 
penas correspondientes á todos ellos, p;;ra su cumpli-
miento s imul táneo; y si esto no fue5e posible, las 
cumpl i r á sucesivfamente en el ó rden de mayor á me-
nor, s e g ú n las escalas generales del art. 36 , no p u -
diendo exceder el total do su d u r a c i ó n del triple 
tiempo de la mayor, y dejando de imponerse las que 
de ól excedan. 
E n n i n g ú n caso podrán imponerse las que pasen 
de cuarenta años de pr ivación de libertad, compu-
tándose , para este efecto, en treinta la durac ión de las 
penas perpetuas de esta naturaleza. 
ARTICULO 88. 
Cuando u n solo hecho constituya dos ó mas de-
l^os, 6 cuando uno de ellos sea medio necesario para 
co'meter el otro, se impondrá la pena correspondien-
te al^ delito mas grave, ap l icándola en su mayor ex-
tens ión . 
A R T I C U L O 89. 
Si el delito ejecutado fuere distinto del que se ha-
bía propuesto ejecutar el culpable, se impondpá á 
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éste, en su mayor ex tens ión , ia pena seña lada al de-
lito que la tenga menor. 
Sin embargo, cuando los actos ejecutados por el 
culpable constituyeren ademas tentativa ó delito 
frustrado de otro hecho, si la Ley castigara estos 
actos con mayor pena, se impondrá la correspon-
diente á la tentativa ó al delito frustrado, tambiea 
en su mayor ex tens ión . 
ARTICULO 90. 
A l Oñcia l condenado en una misma sentencia á 
varias penas, cuya duración exceda en jun to de seis 
años de pr ivación de libertad, se le impondrá com t 
accesoria la de separación del servicio. 
ARTICULO 91. 
Todo delito cometido á bordo de un buque apre-
sado y marinado, convoyado por buque de guerra 
6 fletado por el Gobierno, será considerado y penado 
como si se hubiera cometido á bordo de un buque 
de guerra, á no ser que el hecho constitutivo del de-
lito tenga señalada pena especial diferente en este 
m i s m i Código. 
CAPITULO V I 
De l a e j e c u c i ó n de las penas. 
ARTICULO :92 
L a pena da muerte impuesta á u n mil i ta r se eje-
cu ta rá pasando al reo por las armas. 
Tambiem serán pasados por las armas los reos no 
militares que fuesen sentenciados á muerte por los 
Tribunales de Marina, si al ejecutarse la sentencia 
se hallaren en alta mar ó fuera de los puertos de 
E s p a ñ a . 
Fuera de estos casos, los reos no militares su f r i -
r á n la pena de muerte en la forma establecida ó que 
se estableciere por la Ley c o m ú n , si hubiera medios 
de emplearla^ a ju i c io de la Autor idad de Mar ina . 
A R T I C U L O 93. 
L a pena de muerte se e jecu ta rá o r d i n ' m á m e n t e 
de dia, c m asistencia de las fuerzas que dispusiera 
ls Autoridad de Marina y á las doce hor:is de n o t i -
ficada la sentencia al reo; pero crrortiu p - a ñ a , 4 cusndo 
lo requiera la pronta ejemplaridad del castigo, podrá 
abreviarse este plazo y ejecutarse k cualquier hora 
del dia 6 de la noche. 
ARTICULO 94. 
Antes de notificar al reo la sentencia de muerte, 
se p o n d r á en conocimiento del Gobierno; y no podrá 
cumplirse hasta que éste acuse recibo sin ordenar 
que se suspenda la e jecución. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior^ 
podrá desde luego notificarse y ejecutarse la sen-
tencia de pena de muerte, en los casos siguientes: 
1. ° En t;empo de guerra^ en Ultramar, en E s -
cuadra, División ó buque suelto, y cuando no h u -
biere medio de comunicar prontamente con el G o -
bierno, si en cualquiera de estos caso? la pena de 
muerte recae sobre delito que exija r á p i d a m e n t e el 
castigo para la conservación de la disciplina y segu-
ridad de la Armada , á ju ic io de los Capitanes ó Co-
mandantes generales de Departamento, Apostadero 
ó Esruadra, Comandantes de División ó buquB suelto 
6 Autor idad de Marina en quien resida la jurisdicción. 
2 . ° Cuando la pena de muerte recaiga sobre los 
delitos de rebelión ó sedición cometidos por i n d i v i -
duos de b Armada ó del Ejérc i to . 
ARTICULO 95. 
Las penas de privación de libertad que produzcan 
la s?lida definitiva de la Armada, ó que no puedan 
ser cumplidas en establecimiento de la misma^ se 
e jecutarán por la jur isdicc ión ordinaria; en t r egándose 
los reos á la Autor idad competente con testimonio 
de la condena. 
A R T I C U L O 96. 
Las penas de reclusión mil i tar y pris ión mi l i ta r 
mayor se c u m p l i r á s en el presidio de Cuatro Torres 
del Arsenal de la Carraca ú otros establecimientos 
dependientes de la Marina , con separación absoluta 
de los penados por delitos comunes. 
ARTICULÓ 97. 
L a pena de prisión mi l i ta r menor se c u m p l i r á en 
u n buque 6 establecimiento exclusivamente mi l i ta r , 
en el cual hab rá separac ión abs duta entre W a 
cíales y las d e m á s clases. 
Estas serán destinadas, 
t 'S, á trabajos de carác te r mi l i t a r ó marinero' ^ 
A R T I C U L O 98. 
Los Oficiales sufrirán la pena do arresto ea el}, 
que, establecimiento de la Mar ina ó castillo 
Gobierno designe. 
Las d e m á s chses sufr i rán esta pen i y U de j * : 
vacien de turnas de salida ea el buque ó establ? 
miento de Marina que determine la Autoridad,^ 
rrespondiente. 
Los Guardias M i r i n i s sufr i rán siempre el arread 
militar en buque armado. 
ARTICULO 99. 
Los condenados en escu pirás ó buques en cam I 
paña á la pena de servicio disciplinario, ia sufri^M 
en dichos buques prestando un so-vicio recargado J • 
surtiendo los mismos efectos que si la hubiesen cuy 
plido en la forma que la Ley determina en cireuy 
tancias ordinarias. I 
I 
A R T I C U L O ICO. 
L a pena de recargo en el servicio se cumplirá 
el buque. Cuerpo ó establecimiento militar 
designe. ! 
A R T I C U L O 101. 
E l condenado á degradac ión será despojado da Jj85 
uniforme, insignias y condecoraciones á presea 
de la dotación de su buque 6 tropas de su Cueí| 
ó de las que designe la Autor idad de Marica, si 
perteneciese á n inguno . 
T I T U L O V . 
C A P I T U L O UNICO 
De la ext inción de la responsabilidad penal, 
A R T I C U L O 102. 
La responsabilidad penal por los delitos ó 
comprendidos en este Cód igo , se extingue: 
1. ° Por la muerte del reo. 
2 . ° Por la a m n i s t í a . 
3. ° Por el cumplimiento de la condena. 
4 . ° Por el indu l to . 
5. ° Por la prescripción. 
6. ° Por sentencia absolutoria diotada en r( 
de revis ión , cuando las Leyes lo autoricen. 
A R T I C U L O 103. 
L a amnis t ía extingue la responsabilidad pí 
todos los efectos del delito, como si éste no i 
hiera cometido. 
A R T I C U L O 104. 
E l indulto total de la pena la extingue por ^ 
pleto; pero no en sus efectos, en cuanto se refie« » 
la reincidencia. 
E l indulto solo extingue aquellas penas qu9 tai sj, 
tivamente se expresen en él. 
A R T I C U L O 105. 
L a acción para perseguir los delitos y faltas, 
cribe: 
Respecto á los delitos á que esté señalada p9111. 
muerte ó cualquiera pena perpetua, por el flj 
curso de treinta años . ^ 
Respecto á los delitos á que esté señalada 
temporal, por el transcurso de u n periodo de , 
que exceda en tres años al de la duración del 
m u m de la pena seña lada al delito. , 
Respecto á las faltas, por el transcurso 3 
meses. 
A R T I C U L O 106. ^ 
L a prescripción de que trata el artículo a^ 
empezará á correr desde el momento en 
l i to ó falta se haya consumado 6 frustrado,0 ^ 
practicado el ú l t imo acto de la t e n t a t i v a ^ 
conspiración 6 proposición, cuando éstas s0a 
bles. 
A R T I C U L O 107. 
L a prescr ipción de que tratan los dos t 
anteriores se interrumpe, quedando siQ • j f 
tiempo transcurrido^ por cualquier actuaci0 J 
dir igida á la ave r iguac ión ó castigo del e' 
Sin embargo,, empezará á correr de ^ 
desde el dia marcado en el párrafo anter ' 
i 
ir;;. 
a 
Si 
h 
ial. 
fa!t 
saal 
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gederá en el acto y por espacio de diez 
f!0aUeva licitación oral entre los autores de 
í\ y trascurrido dicho término, se conside-
r | j postor al licitador que haya mejorado 
frtft- E11 e''- caso <lue ^os llclta(lores de 
01 el párra^0 anterior, se negáran á mejorar 
^ ¡ Q ^ e s , se adjudicará el servicio al autor 
f ^ Q se encuentre señalado con el número 
baj0* resu^ase a^ misma igualdad en-
^posiciones presentadas en esta Capital y la 
jsabela de Luzon, la nueva licitación oral 
'•^ a1116 a^ J1111^ Reales Almonedas de 
; j el ¿i8, Y liora q11® se señale y anuncie 
^ida anticipación. E l licitador ó licitadores 
fincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
L podrán concurrir á este acto personal-
ior medio de apoderado, entendiéndose que 
lo verifican, renuncian su derecho. 
¡1 actuario levantará la correspondiente acta 
f que firmarán los Vocales de la Junta. 
'Itado, unida al expediente de su razón, se 
•ujutendencia general de Hacienda para que 
i acto de la subasta cuando deba serlo por 
! T¡cios de nulidad, y designe cual ha sido 
pva el mejor postor. 
tosi^nado este por la Intendencia general se 
¿ ef expediente al Centro de Reatas á fin de 
_ ¡ficado el denunciador de la mejor oferta 
i"conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
Ique se le adjudique el terreno por la canti-
¡ p . , , 
¿ notificación al denunciador se hará por la 
irasion de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
Luzon, según el punto que haya el mismo dé-
lo^  cuyo ñn será obligación precisa del denun-
il espresar en la proposición que presente á 
íe Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
su confianza que resida en esta Capital ó en 
iicia expresada. 
piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
iádo en la cláusula 12 será el de ocho dias 
e la notificación, siendo condición indispen-
kber presentado pliego el denunciador en 
e las subastas celebradas en esta Capital ó 
Subalterna. 
k solicitud haciendo uso de este beneficio 
jk al denunciador, deberá presentarse dentro 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
l a s e dará un recibo por la Central ó Su-
de Isabela de Luzon, según se presente en 
otro punto. 
Trascurrido el plazo legal se elevará el es pe-
as la subasta y el escrito del denunciador ejer-
jaifel derecho de tanteo, si lo hubiere, á la lu-
sa general, para que adjudique en definitiva 
KO. 
H adjudicatario del terreno que se subasta abo-
' importe con más los derechos de media 
Real confirmación, dentro del término de 
as contados desde el siguiente al en qua 
Jifique el decreto de la Intendencia adjudi-
•'"finitivaraente á su favor, 
trascurrido el plazo de treinta diag, no 
el adjudicatario la carta de pago que acre-
á que se refiere la condición anterior. 
M u efecto la adjudicación, anunciándose 
j^asta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
I p y siendo además responsable al pago 
'^ ncia que hubiere entre el primero y su-
yates, si se hubiese tenido que rebajar el 
'a licitación. 
por el adjudicatario la carta de 
del terreno y derechos legales, se le 
^respondiente escritura de venta por el 
l0r Central de Eentas y Propiedades ó por 
• ^ Hacienda de la expresada provincia, 
Micatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
g ^ odos los incidentes h que dén lugar los 
lf¿e°rmaclos para la subasta de los terrenos 
k c0tn ' 86 resolverán gubernativamente i n -
1? Bn^ ra^ ore8 no estén en plena y pacífica 
f '^Ll t^a^0' •'•as reclamaciones que se en-
fti, T J61?.11. siempre por la vía gubernativa. 
Pe los^ ^eilC^as necesa"as Para atener la 
• erios subastados serán igualmente 
hn ej administrativa, como también el 
t^es Y XaiüeQ de la resolución de las dudas 
4 } Si SeCOa(iicion de la posesión dada. 
d^a ^ ^ l a s e reclamación sobre exceso ó 
ase a terreQo subastado y del expe-
l í ' ds i ^lc^a falta ó exceso iguala á la 
1 Apresada en el anuncio, será nula 
eP- caso contrario firme y subsis-
a indemnización ni la Hacienda 
cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 2 de Abr i l de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagúes .—Es copia, 
Sagües . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p g de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
El dia 16 de Mayo próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de la Isabela de Luzon, la ventado un te: 
rreno baldío realengo, denunciado por D. Joaquín Gimé-
nez, enclavado en el sitio denominado San Rafael, jur is-
dicción del pueblo de llagan, de dicha provincia, con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú -
blicos. 
Manila, 15 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de llagan, 
provincia de Isabela de Luzon, denunciado por Don 
Joaquín Giménez. 
1 / La Hacienda euagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado S. Rafael, 
jurisdicción del pueblo de Ilag-an, de cabida de 500 hec-
táreas, cuyos límites son: al Norte, el estero llamado 
Abuan, j baldíos realengos; al Este; los mismos baldios; 
al Sur, id. denunciados por D. Juan Cuellar y al Oeste, la 
hacienda de S. Rafael. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2565 pesos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hura que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
espresada, la c mtidad de $128*25 que importa el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garant ía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el té r -
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
vos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órdeu de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Sí resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que ae 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando- deba serlo poí-
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
o sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se ha rá por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de Isabela 
de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo 6 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor--
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de elk* 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isabela 
de Luzon, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adju-* 
dique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de Hacienda de Isabela de Luzon, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín -
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el examen de la resolución de las ducfete 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
. Manila, 2 de Abri l de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luís Sagües. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
El dia 16 de Mayo próximo a las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos x del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon la 
venta de un terreno baldío denunciado porD, Dalmacio 
Malaná, enclavado en el sitio denominado Cambalagan 
jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se i n 
serta á continuación. 
La hora para la subasta de que se tratase regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 15 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la- venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
690 2 4 A b r i l de 1889. Gaceta de M a n i l a . — ^ 
de Cabagan, provincia de Isabela de Luzon, denunciado 
por D. Dalmacio Malaná. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo eu el sitio denominado Cambala-
.>-an, jurisdicción - del pueblo de Cabagan, de cabida de 
106 hectáreas, 44 áreas y 80 centiáreas, cuyos límites son: 
ul Norte terrenos solicitados por Baltasar Catembung-; al 
ííste, terrenos baldíos; al Sur, id . solicitado por Cosme 
Batarao; y al Oeste, id. id . por Bruno Buraca y Pasiffugan. 
2. a La enag-euacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
uro'gresion ascendente de 188 pesos y 88 céntimo. 
' 3.a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
áe Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
i icitacion haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de g9í44 que importa el 5 p g del valor 
del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente ínterin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.tt 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
ISn el caso de que los licitidores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones e ad-s 
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon la nueva licitación oral tendrá afecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y 
hora que se señale y anuncie con la debida anticipa-
ción. El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas, podián 
concurrir a este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si asi no lo verifican renun-
cian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al-espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando debaserlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor ofert i por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, a cuyo fin sera obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición iudispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ucho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
Isabela de Luzon según se presente en uno ú otro 
punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
ará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Sub-
delegado de H . de Isabela de Luzon, según el adjudica-
tario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el exámen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 2 de Abri l de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades Luis Sagües. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . 
la condición 6.a del referido pliego. 
el 5 p § de que habla 
E l (iia 16 de Mayo p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l , que se C O D S -
tituiríi en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado antigua 
Aduana y ante l a subalterna de l a provincia de la I sabe la de 
L u z o n , la venta de u n terreno b a l d í o realengo, denunciado por 
D . Bal tasar Catembung, enclavado en el sitio denominado C a m b a l a -
j a n , barrio Banco, j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Cabagan de dicha pro-
vincia, con estricta bujecion al pliego de condiciones que se inserta 
á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para l a subasta de que se trata , se reg i rá por la 
que marque el reloj que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 15 de A b r i l de 1889.—Miguel T o r r e s . 
P l iego de condiciones para l a venta en p ú b l i c a subasta de u n 
terreno b a l d í o , situado en l a j u r i s d i c c i ó n de Cabagan, provin-
cia de Isabela ce L u z o n , denunciado por D . .Baltasar Catembung. 
1. * L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a subasta u n terreno ba l -
dío realengo, en el sitio denominado C a m b a l a y a n , barrio B m e o , 
j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Cabagan , de cabida de 107 b e c t á r a a s , 
29 á r e a s , y 75 c e n t i á r e a s , cuyos l í m i t e s son: a l Norte, t e r r e ó o s 
solicitados por M a t í a s S i b a l , a l E s t e , id . b a l d í o s ; a l S u r , i d . de-
nunciado por Dalmacio M a l a n á , y al Oeste, id . id . por Domingo 
Pasiffugan. 
2. m L a enagenacion se l l e v a r á á cabo bajo e l tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente, de 275 pesos y 22 c é n t i m o s . 
3 a L « subasta t e n d r á lugar ante l a J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Capital y la subalterna de l a provincia de la I sabe la 
de L u z o n , en el mismo d i a y üora que se a n u n c i a r á n en l a (raceta 
de M a n i l a . 
4. * Const i tu ida la J u n t a en el sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondientes anuncios dará principio en e l acto de l a s u -
basta y no se a d m i t i r á esplicacion ú o b s e r v a c i ó n a lguna 
que lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez minutos á los l i c i -
tadores para l a presentecion de su pliego. 
5. a L a s proposiciones s e r á n por escrito, con entera s u j e c i ó n 
al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n eu papel del 
sello 10.° e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra l a cant idad que se 
ofrece para adquirir e l terreno. 
6. a S e r á requisito indispensable para tomar parte en l a l i -
c i t a c i ó n haber consignado en la C a j a general de D e p ó s i t o s 6 
en l a Subdelegacion de Hac ienda de l a provinc ia expresada, 
l a cantidad de pfs. I3'76 que importa e l 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la p r o p o s i c i ó n , pero 
fuera del sobre que l a contenga, e n t r e g a r á cada licitador estacarta 
de pago que serv irá de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepio no se 
d e v o l v e r á é s t a a l adjudicatario provisional hasta que se ha l l e 
solvente de su compromiso. Tampoco le s e r á devuelta l a carta 
de pago a l denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
d e b e r á quedar u n i d a a l espediente í n t e r i n no t ranscurra el t é r -
mino para ejercitar a l derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
1.' Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
al S r . Presidente de l a J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
si son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y l a patente de c a p i t a c i ó n si 
pertenecen á l a r a z a c h i n a , cuyos pliegos numerara corre lat i -
vamente el Secretario de la c i tada J u n t a . 
8"a U n a vez presentados los pliegos no p o d r á n retirarse baio 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos a l resultado 
del escrutinio. 
9 / Transcurr idos los diez minutos sefialados para l a r e c e p c i ó n 
de los pliegos, se p r o c e d e r á á l a apertura de los mismos por el 
órden de su n ú m e r a c i o n , l e y é n d o l o s e l S r . Presidente en a l ta 
voz, t o m a r á nota de todos ellos e l actuario y se adjud icará 
provisionalmente e l terreno a l mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a 1 2 / 
10. S i resultaren dos ó m á s proposiciones iguales , se pro-
c e d e r á en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
l i c i t a c i ó n oral entre los autores de las m i s m a s y transcurrido 
dicho t é r m i n o , se cons iderará a l mejor postor a l licitador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n el caso de que los l ic ita-
dores de que trata a l párrafo anterior, se n e g a r á n á mejorar 
sus proposiciones, se adjud icará e l servicio a l autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. SI 
resultase l a m i s m a igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de l a Isabela de L u z o n , la nueva 
l i c i tac ión oral t e n d r á efecto ante l a J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Capi ta l el dia y hora que se 
c i é con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador 6 ij 
provincia , cuyas proposiciones hubiesen resni^NI 
p o d r á n concurrir á este acto perso.ialmente ó p0a(1o T 
derado, e n t e n d i é n d o s e s i a s í no lo verifican n,,.111^  
derecho. H 6 
11. E l actuario levantara l a correspondienie 
basta que firmarán los Voca les de l a Junta c^l 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e levará ' Í T II 
general de Hac ienda , para que pruebe el actol1^ 
cuando deba serlo por no tener vicios de HUIÍH E 
c u a l ha sido en definitiva el mejor postor. H 
12. Designado este por l a Intendencia general 
el espediente" al Centro de Rentas á fin de que s V 
denunciador de l a mejor oferta por s i le convinjg.p.'tsi 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique e| N I 
cantidad ofrecida. 
13. L a n o t i f i c a c i ó n al denunciador se hará por i 
cion de Rentas ó por l a Subal terna de l a Isabela dji^l 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin8p * 
precisa del denunciador el espesar en l a proposic¡0n ' '•i 
á l a J u n t a de Almonedas l a residencia del mism0l?!, 
de su confianza que res ida en esta Capital 6 
citada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanu 
en l a c l á u s u l a l ¡ , ' será el de ocho dias después deijs 
siendo c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b í e el haber presentado ^ 
nunciador en a lguna de las subastas celebradas en r 
ó en l a Suba l terna . 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho/ 
refiere l a c l á u s u l a anterior, y de e l la se dará un i 
Centra l ó Subalterna de la Isabela de Luzon, segm,'! 
en uno ú otro punto. 
16. Trascurr ido e l plazo legal se e l evará el 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando' efj 
tanteo, si lo hubiere, á l a Intendencia general pata, 
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta 
importe con m á s los derechos de media annau vi 
flrmacion, dentro del t é r m i n o de treinta dias, coi 
e l siguiente a l en que se le notifique el decreto i 
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. S i transcurrido el plazo de treinta dias, no» 
adjudicatario l a carta de pago que acredite ei ¡JJ i . 
se refiere l a c o n d i c i ó n anterior, se dejará sin efecítP" 
cacioa, a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su perjuicio 
el d e p ó s i t o , como multa , y siendo además respon^ C. 
de l a diferencia que hubiere entre e l primero y sj 
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo delj 
19. Presentada por el adjudicatario la caria ¿ 
valor del terreno y derechos legales,, se le otorgirt 
pendiente escritura de venta por el Administrador| 
Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
expresada provincia, s e g ú n el adjudicatario tenga por 
Pee 
k\\ 
;- üit: 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los incidentes á que den lugar l { 
tes formados para l a subasta de los terrenos 
gos, se r e s o l v e r á n gubernativamente, ínterin 
no e s t é n en plena y pac í f ica p o s e s i ó n , y pur tannj 
maciones que se entablen, se r e s o l v e r á n siempre 
gubernativa. 
Segunda. L a s dil igencias necesarias p a r a obtener 
de los terrenos subastados s e r á n igualmente delíi 
adminis trat iva; como t a m b i é n el entender en ela 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y condición 
sion dada. 
T e r c e r a . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre 
de cabida del terreno subastado y del expediente 
d i c h a falta ó exceso iguala á l a quinta parte del jjjj, 
en el anuncio , será n u l a la v e n t ü , queilando eoi i 
rio, firme y subsistente y s in derecho a inderanii 
Hac ienda n i el comprador. 
Cuarta , S e r á n de cuenta del rematante el pago 
derechos del expediente hasta l a toma de posesKK 
Mani la , 2 de Abr i l de 1889.—El Administradorüa 
t a i y Propiedades .—Luis S a g ú e s , E s copia. Sagiü 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Presidente de l a J u n t a de Reales Almo» U 
D o n N . N . . . . vecino de . . . . que habita. . . -f l í 
ofrece adquirir u n terreno b a l d í o realengo enclavadoí I 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a provincia de. ....••et [ 
de. . . . con entera s u j e c i ó n al pliego de condicionéis | 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que ac 
puesto en l a Caja de el 5 p g de que üablaia^1"' 
el referido pl iego. 
CASA C E N T R A L DE VACUNACION] }\ 
Estado del numero de vacunados y rema» 
dia de la fecha. 
P U E B L O S . Hombres. Siif'J 
M a n i l a . 
Tondo, naturales 
I d e m , mestizos 
Binondo , naturales 
Idem, mestizos 
S a n J o s é 
S a n t a C r u z , naturales . 
Idem, mestizos 
Quiapo 
S a m n a l o c 
S a n M i g u e l 
San F e r n a n d o de Dilao 
E r m i t a 
Mal ate 
A r t i l l e - í a Pen insu lar . 
' - I B 
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15 _ A J V 
Manila, 20 de Abri l de 1 8 8 9 . — ^ ^ 
délas. 
Nota.—Además de los niños expresa0 ,, 
lacion aaterijr, han sido vacunada uo* 
Providenoias judioí^fc 
Don Fe l ipe Buencamino , Juez de primera ^ 
v ine l a de Tayabas , que de estar en pleno 
clones, e l infrascrito E s c r i b a n o dá fé. urocf- ( 
Por el presente cito, l lamo y emplazo ai y 
(a) Duardo , de 42 a ñ o s ! de edad, natural 1^IIieii» (a) u u a r a o , ae 4 i anos1 ae eaaa, naLU/,pnt8linew;( r 
C h i n a , domiciliado en Pagbi lao y a00' cll V> , ' 
bocera, de oficio jornalero, empadronado \ 
depositarla de este provincia con Pat |0S d^l ( i j 
para que en el t é r m i n o d -. 30 dias, col[lta^ado,) S?, 
de este edicto, se presente en este J ^ i o s c jjf1 ; 
bl ica de esta provine a á responder ;nStruyflJ3| 
é l , resultan de la causa n ú m . 3215 que ' d e ' 0 ^ 
Dado en Tayabas á 9 de A b r i l de los^ 
Por mandado de su S r í a . , Gregorio Aba8, 
IMP. DE RAM R Z Y 00* .^— 
